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Abstract： Marine algal specimens collected around lyo Ohshima and Jiohshima lslands， Yawataharna， Ehime
Prefecture， Japan in 2000 were examined and listed． A total of 93 species comprising 10 Chlorophycea， 44
Phaeophycea and 39 Rhodophycea were identified． Among them， 12 species were newly found from Ehime
Prefecture． LFD index was calculated as 1．19， indicating temperate－water algal flora of this area．
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 愛媛県の海藻相については，八木（1962，1964，1966）が県内全域について，また，新崎
（1965）と大内（1980）が宇和海についてそれぞれ報告している．しかし，八幡浜市伊予大
島・地大島に生育する海藻類の詳細についてはほとんど調べられていない．
ノ幡浜市伊予大島・地大島は宇和1毎北東部に位置する周囲約12㎞のノ」・さな島であるが，両島
の周囲には全体で41ヘクタールにおよぶ海藻群落（クロメ群落）が広がっていたことが報告
されている（環境庁自然保護局1994）．また，両島の沿岸の地形・底質は変化に富んでおり，
多種多様な海藻類の生育が期待できる．
 我々は2000年4－5月に環境庁生物多様性センターの海域自然環境保全基礎調査重要沿岸域生
物調査の一環として，八幡浜市伊予大島・地大島の海藻類についての調査を行なう機会を得
た（環境省自然保護局生物多様性センター2001）．前報（芹澤ら2001）では，両国の海藻群落
を11に区分し，それぞれの面積や密度などについて報告した．今回は，2000年4・5月の調査を
通じて採集された海藻種に加え，2000年12月に行なった採集調査により新たに得られた種を合
わせて報告する．
方  法
 愛媛県八幡浜市伊予大島，地大島において（Fig．1），2000年4月28－29日，5月11－12日，12月
3日に調査船にて島の外周を回り，地形や海藻類の繁茂状況などに基づき設定した11定点（cf．
部費ら2001）においてスキューバ潜水や素潜りを行い，着生している海藻を基部から採集し
た．採集した海藻について種の同定を行い，押し葉標本を作成した．なお，殻状サンゴモ類
はホルマリン固定の後，乾燥させて保存した．それらの標本は東京水産大学藻類学研究室標
本庫（MTUF－AL）に収蔵，保管した．
結果と考察
 今回の調査において，八幡浜市伊予大島・地大島から緑藻類10種，褐藻類44種，紅藻類39
種の合計93種が確認された（Table 1）．そのうち，39種の標本写真をPlates 1－3に示す．
 八木（1964）は愛媛県全域から緑藻類58種，褐藻類93種，紅藻類245種の合計396種を報告
している．伊予大島・地大島で採集された海藻類はその1／4近くに達し，懸架は海藻種の豊富
な場所であると言える．今回の採集調査で，八木（1964，1966）が報告していない13種（褐
藻類9種，紅藻類4種）を確認することができた．このうち，八木（1964，1966）よりも前に
種の記載がなされていたものは，褐藻：ウスカワフクロノリColPomenia Pereg7inα（Pl．1－8），
ヒラムチモCutleria multtfida（Pl．1－11），ヒロメ〔fndaria undarioides（Pl．1－13），イトヨレモク
Sargassum trichoplayllum（Pl．2－9），紅藻：ウスカワカニノテAmphiroa 20nata（Pl．2－13），ヨレ
クサGelidium vagzam（Pl．3－2），ネザシノトサカモドキCalloPhyllis adnata（Pl．3－9），アツバカ
リメニアKallymenia crassiuscula（Pl．3－10），ヤマダグサSebdenia yamadae（Pl．3－11）の9種で
あった．なお，ウスカワフクロノリは八木（！964，1966）よりも後にKogame（1994）により
日本新産種として報告され，和名が付けられている．また，イトヨレモクは19世紀半ばに日
本産の標本に基づき記載されたが，和名は100年以上後になってYoshida（1983）により付け
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Fig． 1 Map showing the study sites of 11 seaweed beds around lyo Ohshima and
Jiohshima， Yahatahama， Ehime Prefecture， Japan．
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られている．その他の4種，褐藻：アツバコモングサSPatoglossum crassum（Pl．1－10），ヒラネ
ジモクSa rgassum okamza rae（Pl．2－7），ヨレモクモドキSargassumyamamotoi（Pl．2－10），紅藻：
クボミイシゴロモLithophyllum neoatalayense（Pl． 2－14）は八木（1964，1966）よりも後に新種
記載された種である．愛媛県立博物館に収められている八木氏採集の一連の標本には，これ
らの種が含まれている可能性があり，標本の照査は今後の課題である．
 大内（1980）は宇和海から緑藻類50種，褐藻類77種，紅藻類190種の合計317種の海藻種を
記録し，宇和海沿岸に生育する海藻類の生育には宇和海を北上する黒潮流と瀬戸内海から豊
後水道を経て南下する内湾水が影響していることを報告している．今回採集を行った宇和海
北東部に位置する伊予大島・地大島は，瀬戸内海と豊後水道の接点近くに位置しており，植生
の調査には興味深い場所である．今回の採集調査で，大内（1980）が報告していない海藻類
16種（褐藻11種，紅藻5種）を確認することができた．このうち，大内（！980）よりも前に種
の記載がなされていたものは，褐藻：オオバアミジグサDictyota maximα，フクリンアミジ
1）iloPhzas okamurae，ウスカワフクロノリ，ヒラムチモ，ケヤリSPorochnus radiczformis（PL 1－
12），ヒロメ，イトヨレモク，エンドウモクSargassum yendoi，紅藻：クボミイシゴロモ，ウ
スカワカニノテ，ヨレクサ，アツバカリ毒煙ア，ヤマダグサの13種であった．なお，前述の
ようにウスカワフクロノリとイトヨレモクは大内（1980）よりも後に和名が付けられた種で
ある．その他の3種，褐藻：アツバコモングサ，ヒラネジモク，ヨレモクモドキは，大内
（1980）よりも後に新種記載された種である．したがって，本調査によって八木（1964，1966）
および大内（1980）のいずれにも記載されていない海藻類12種（褐藻：アッバコモングサ，
ヒラムチモ，ウスカワフクロノリ，ヒロメ，ヒラネジモク，イトヨレモク，ヨレモクモドキの
7種，紅藻：クボミイシゴロモ，ウスカワカニノテ，ヨレクサ，アッバカリメニア，ヤマダグ
サの5種）を愛媛県新産種として記録することができた．
 田中（1997）はコンブ目，ヒバマタ目，アミジグサ目の出現種に基づき算出されるLFD指
数を提唱している．LFD指数は海藻相を寒海性から熱帯性の問で特徴づける指数で，0から2
までの値をとり，2に近いほど熱帯性である．田中（1997）は八木（1964）のリストに基づき，
伊予灘のLFD指数を1．36と算出している．今回の伊予大島・地大島での採集結果は，田中
（1997）の区分に従うと寒帯性種1種，温帯性種23種，熱帯性種7種となり，LFD指数は
（1xO＋23x1＋7x2）／（1＋23＋7）一1．19と計算された．これは温帯性の海藻相を示す数値である．今回
の伊予大島・地大島のLFD指数は田中（1997）の計算値よりも低い値をとったが，これは八
木（1964）の記録が県内全域にわたっており，より温暖な宇和海南部海域で採集した種も含
まれていたためと考えられる．
 今回の伊予大島・地大島における調査は潮下帯の海藻類を重視して行なわれた。今後，潮間
帯に生育する海藻類についても詳細な採集調査を行ない，また，年間を通じて植生調査を行
なうことで，さらに多くの海藻種が記録されることが予想される．
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Table 1． ［［he list of seaweeds from lyo Ohshima and Jiohshima， Yawataharna， Ehime Prefecture， Japan
No，JapanesenameScientifie name Order Family Specirnen No． Cellection date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1e
ヒトエグサ
ヒラアオノリ
アナアオサ
チャシオグサ
ナガミル
ミル
モッレミル
ハイAミル
タマミル
クロミル
ヘラヤハス
シワヤハス
ヤハズグサsp．
アミジグサ
オオバアミジグサ
アミジグサsp．
フクリンアミジ
サナダグサ
ウミウチワ
アツバコモングサ
シマオオギ
フトモスク
イシゲ
イロロ
シワノカワ
モスク
イワヒゲ
Monostroma nitidumWittrock
Entero皿Qrpha compressa（Linnaeus）Nees
Ulva pe血sa正Cjellman
Cladophora wrightiana Harvey
Codiurn cylindricum Holmes
Codium fragile （Suringar） Hariot
Codium intricatum Okamura
Codium lucasii Setchell
Codium minus ｛Schmidt） Silva
Codium subtubulesurn Okamura
ULVALES
ULVALES
ULVALES
CLADOPHORALES
COD胤ES
COD珀工ESCODIALES
COD趾ESCODIAIIES
CODIALES
Monostromataceae
Ulvaceae
Ulvaceae
Cladophoraceae
Codiaceae
Codiaceae
Codiaceae
Codiaceae
Codiaceae
Codiaceae
TUF30343
TUF30344
TUF30345
TUF30530
TUF30532
MmeO533
TUF30534
TUF30531
TUF30535
TUF30346
2eOO．5．13
2000．5．13
20eO．5．13
2000，工2．3
000．12．3
2000．12．3
2000．12．3
2000．12．3
2000．1－2．3
2000．5．13
11
12
13
14
15
16
ユ7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4／
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5／
52
53
54
Dictyopteris prolifera（Okamura）Oka皿ura
Dictyopteris undulata Holrnes
Dictyopteris sp，
Dictyota dichotoma CHudsoll） Lamouroux
Dictyota rriaxima Zanardini
Dictyota sp．
Dilophus okamurae Dawson
Pachydictyen coriaceum （Helmes） Okamura
Padina arborescens Holmes
Spatoglossum crassumJ， Tanaka
Zonaria diesingianaJ．Agardh
Tinocladia crassa （Suringar） Kylin
Ishige ekamurae Yendo
Ishige sinico］a （Setehell et Gardner） Chiliara
Petrospongium iiigosurn （Okamura） Setcheil et Gardner
i emacystus decipiens （Suringar） Kuckuck
Myelophycus sirnpiex （Harvey＞ Papenfuss
ウスカワフクロノリColpornenia peregrina（Sauvageau）HameI
フクロノリ
カゴメ．ノリ
ハバノリ
ケベリグサ
ヒラムチモ
ケヤリ
ワカメ
ヒロメ
ツルモ
クロメ
ジョロモク
ホンダワラ
ヒジキ
Colpomenia sinuosa （Meitens ex Reth） Derbes et So］ier
Hydroclathrus clathratus （C． Agardh） Howe
Petalenia binghamiae U， Agardh） Vinogradova
Cutleria adspersa （Roth） De Notaris
Cutieria multifida （Turner） Greville
Sporoehnu＄ radiciEormis （R， Brown ex Turner） C． Agardh
Undaria pinnatifida （Harvey） Suringar
Undaria undarioides （Yendo） Okaniura
Chorda filum （Linnaeus） Stackhouse
Ecklonia kurome Okamura
Myagrepsis myagroides （Mertens ex Turner） Fensholt
Sargassum fulvellum CTunier｝ C． Agardh
Sargzssum fusiforme （Harvey＞ Setchell
才才バノコギリモクSargassum 9iganteifolium Yamada
イソモク
アカモク
ノコギリモク
トゲモク
ヒラネジモク
ヤツマタモク
マメタワラ
ヨレモク
ウミトラノオ
イトヨレモク
ヨレモクモドキ
エンドウモク
Sargassurn hemiphyllum Crurner） C． Agardh
Sargassuni ｝iorneri （Tui－er） C． Agardh
Sargassum macroca］purn C．Agardh
Sargassum micracanthum （Krtzing） Endlicher
Sargassum okamurae Yoshida et T， Konne
Sargassum patens C，Agardh
Sargassurn piluliferum （1’urner） C． Agardh
Sargassum siliquastrum CT’urner） C． Agardh
Sargassum thunbergii twlertens ex Roth） Kuntze
Sargassum trichophyllum （Krtzing） Kuntze
Sargassum yarnamotoiYoshida
Sargassum yendoi Okamura et Yamada
DICTYOTALES
DICrYOTAIES
DIcrlYOTALES
DIcrYOTALES
DIcrT’YOTAIIESDIewOTALES
DIcrYOTALES
DICTYOTALES
DiCTYOTALES
DIcrTYOTALES
DICTYOTALES
CHORDARIALES
CHORDAR玉A上ESCHORDARIALES
CHORD．unESCHORDARIALES
DICTYOSIPHONALES
SCYTOSIPHONALES
SCvrOSIPHONALES
SCYI／OSIPHONALESSCvrOSIPHONALES
CUI／LERIALESCUTLERIALES
SPOROCHNALES
脳INARIA上ESLAIvllNARIALES
LAMINARIALES
LへMINARIA工ES
FUCA工ESFUCALES
FUCALES
FUCALES
FUCALES
FUCALES
FUC．muES
FUC．“ESFUCALES
FUCALES
FUCAIES
FUCiV．ESFUCALES
FUCALES
FUCALES
FUCALES
Dictyotaceae
Dictyotaceae
Dictyotaceae
Dictyotaceae
Dictyotaceae
Dictyetaceae
Dictyotaceae
Dictyotaceae
Dictyotaceae
Dictyotaceae
Dictyotaceae
Cherdariaceae
Ishigeaceae
Ishigeaceae
Leathesiaeeae
Spetmatochnaceae
Asperococcaceae
Scytosiphenaceae
Scytesiphonaceae
Scytesiphonaceae
Scytosiphonaceae
Cutleriaceae
Cutleriaceae
Sporochnaceae
Alariaceae
Alariaceae
Cherdaceae
ha1皿inariaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
Sargassaceae
TUF30384
TUF30347
TUF30348
TUF30349
TUF30350
TUF：］0351
WF30536
TUF30352
TUF30353
TUF3e354
TUF30356
TUF3e357
TUF30358
TUF30385
TUF30359
TUF30360
TσF3σ36工
TUF30362
TUF30363
TUF30364
TUF30365
TUF30355
TUF30366
TUF30367
TUF30368
TUF30369
TUF30370
TUF30371
TUF：］0372
TUF：］0537
TUF30373
TLTF30374
TUF3ea． 75
TUF30376
TUF30377
TUF30538
TUF3es39
TUF30378
TUF30379
TUF303Se
TUF30381
TUF30552
TUF30559，
TURIO541
2000，5，13
2000，5．13
2000．5．13
2eOO．5．13
2000．5．13
2eOO．5．13
2000．12．3
000．Jr．13
20Dα5．ユ3
2000．5．13
2000．5．13
2000．5．13
2000．5，13
2000．12．3
2000．5．13
2000，5．13
2000．5．13
000，5．13
2000，5．13
2000．5．13
2eOO．5．13
2000．5．13
2000．5．13
20eO．5．13
2000．5．13
20ee．s．13
200e．5．13
2000．5，13
2000．5，13
2000．ユ2．3
2000．5．13
2000．5．ユ3
2000，5，13
2000，5．13
2eOO，5．13
2000．12．3
2eOO．12．3
2000，5．13
2000．5．13
20eO．5，13
2000．5．13
200e．12．3
200e．5．13
2000．12．3
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
アマノリ属の・一毛．．
ソデガラミ
ヒラガラガラ
フサノリ
ガ’ラガラ
カニノテ
ウスカワカニノテ
ビワヒバ
クボミイシゴロモ
ヒライボ
マクサ
ヨレクサ
ハイテングサ
オバクサ
ナミイワタケ
ヒビロウド
フクロフノリ
マフノリ
マツノリ
ムカデノリ
フダラク
キョゥノヒモ
ツルツル
フイリグサ
キントキ
ツノムカデ
カズノイバラ
Poiphyra sp．
Actinetrichia fragilis （Fersskl） B．ergesen
Galaxaura falcata Kjellman
Scinaia japonica Setchell
Tricleocarpa cylindrica （Ellis et Solander） Huismann et Borowitzka
Arnphirea anceps ｛Lamarck） Decaisne
Amphiroazonata Yende
Corallina pilulifera Postels etRuprecht
Lithophyllum neoatalayense Masaki
Lithophyllum okamurae Foslie
Ge』jdiu皿e］egansK－t顔ng
Gelidium vagum Okamura
Gelidium pusillum （Stackhouse） Le Jolis
Pterocladiella tenuis （Okamura） Shimada， Horiguchi et Masuda
Tylotus lichenoides Okamura
Dudresnayajaponica Okamura
Gloiopeltis furcata （Postels et Ruprecht） J． Agardh
Gloiopeltis tenax Clrurner） Decaisne
Carpopeltis aSfinis （Harvey） Okamttra
Grateloupia filicina （lamouroux） C， Agardh
Grateloupia lanceolata 〈Okamura） Kawaguchi
Grateloupia okamurae Yamada
Grateloupia turuturu Yamada
Halymenia dilatata Zanardini
Prionitis angusta （Okarnura） Okamura
Prionitis cornea （Okamura） Dawson
Hypnea fiexicaulis Yarnagishi et Masuda
ネザシノトサカモドキCallophyllis adnata Okamura
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Kallymenia crassiuscula Okamura
Peyssonnelia sp．
Procarnium telfairiae CHooker et Harvey） Harvey
Sebdenia yamadae Okamura et Segawa
Meristotheca papulosa （Montagne） 」． Agardh
Graci］aria textorii （Suringar） Hariot
Lomentaria catenata Harvey
Chrysymeniawrightii （Harvey） Yamada
Ceramium teneエ五mum（Martens）Okamura
Laurencia intermediaYamada
Laurencia okamurae Yainada
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Monostro脚η溜〃窺Wi候rock
Enteromorpha comPressa （Linnaeus） Nees
CladoPhora wrな配ゴα鍛z Harvey
Codiumfragile （Suringar） Hariot
Codium subtubulosum Okamura
Dictyota dichotoma （Hudson） Lamouroux
Tinocladia crassa （Suringar） Kylin
Co砂。耀痂αρθ解9漉σ（Sauvageau）Hamel
Cutlen’a atisPersa （Roth） De Notaris
SPatoglossum crassum J． Tanaka
Cutleria multt］lida （Turner） Greville
SPorochnus radiciformis （R． Brown ex Turner） C． Agardh
Undan’a undarioides （Yendo） Okamura
（MTUF－AL－30343）
（MTUF－AL－30344）
（MTUF－AI．303530）
（MTUF－AL－30533）
（MTUF－Alr30346）
（MTUF－AL－30349）
（MTUF－AL－30357）
（MTUF’Alr30362）
（MTUF－AL－30355）
（MTUF－AI．30354）
（MTUF－AL－30366）
         （MTUF－AL－30367）
（MTUF－AL－30369）
Scale： 1－3， 5， 7－13 ＝ 10 cm； 4， 6＝5 cm
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Plate 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
14
璽3
Chorda filum （Linnaeus） Stackhouse
Eclelonia leurome Okamura
Sargassum／iZlvellu〃z（rurner）C． Agardh
Sargassum fastforme （Harvey） Setchell
Sargassum giganteifolium Yamada
Sargassum macrocarPum C． Agardh
Sargassum okamurae Yoshida et T． Konno
Sargassum Patens C． Agardh
Sargassum trichoPhyllum （KUtzing） Kuntze
Sargassum yamamotoi Yoshida
Scinaia joPonica Setchell
Actinotrichia fragilis （Forsskal） B－rgesen
AmPhiroa zonata Yendo
LithoPhyllum neoatalayense Masaki
Scale： 1－11 一 10 cm； 12＝2 cm； 13 ＝ 2．5 cm
一
（MTUF－AL－30370）
（MTUF－AL－30371）
（MTUF－AL－30537）
（MTUF－AL－30373）
（MTUF－Alr30374）
（MTUF－AL－30377）
（MTUF－Alr30539）
（MTUF－AL－30378）
（MTUF－AL－30552）
（MTUF－AL－30559）
（MTUF－Alr30383）
（MTUF－AL 30543）
（MTUF－AL－30546）
（MTUF－ALr30548）
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Gelidium elegans Ktttzing （MTUF－AL－30388）
Gelidium vagum Okamura （MTUF－AL－30389）
GloioPeltis furcata （Postels et Ruprecht） J． Agardh （MTUF－AL－30391）
GratelouPia filicina （Lamouroux） C． Agardh （MTUF－AL－30393）
GratelouPia turuturu Yamada
Prionitis angusta （Okamura） Okamura
Prionitis cornea （Okamura） Dawson
HyPnea flexicaulis Yamagishi et Masuda
CalloPhyllis adnata Okamura
Kallymenia crassiuscula Okamura
Sebdenia yamadae Okamura et Segawa
Lomentaria catenata Harvey
t
（MTUF－AL－30396）
（MTUF－AL－30398）
（MTUF－AL－30399）
（MTUF－AL－30400）
（MTUF－AI．30401）
（MTUF－AL－30402）
（MTUF－AI．30403）
（MTUF－AL－30406）
Scale： 1－5， 8， 1012 一5 cm； 6， 7一 10 cm； 9－1cm
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